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Tiivistelmä 
  
Kandidaatintyönä suunnittelin puukerrostalon Oulun Linnanmaalle. Työ koostuu kolmesta kurssista, 
asemakaavasuunnittelusta (YS), asuntosuunnittelusta (NARK) ja kerrostalokurssista (RO). Näistä painotan työssäni 
asuntosuunnittelun osuutta. 
Asemakaavasuunnittelussa pohdittiin Linnanmaantien, Alakyläntien ja Syynimaan välisen alueen maankäyttöä ja sen 
pohjalta toteutin yleissuunnitelman, sekä asemakaavaehdotuksen. Ehdotuksessani halusin kannustaa ihmisiä 
liikkumaan parantamalla samalla alueen monimuotoisuutta. Asukkaille halusin taata hyvät liikenneyhteydet, runsaat 
aktiviteetit ja mielenkiintoisen luonnon suoraan pihalta. 
Asuntosuunnittelu toteutettiin kilpailuna, jossa piti suunnitella puukerrostalo Puulinnanmaan nurkassa sijaitsevalle 
tontille. Ehdotuksessani paneuduin puurakentamisen tuomiin mahdollisuuksiin luoda uudenlaista ja jännittävää 
opiskelija-asumista. Tuloksena oli asuntomoduuleista koostuva hiutalemainen rakenne, jonka jokaisessa sakarassa on 
asunto. Tämä mahdollistaa omakotitalomaisen asumisen jopa yksiöissä, joista näkymät avautuvat kolmeen 
ilmansuuntaan. Porraskäytävien välissä on yhteistiloja ja suurempia asuntoja. Muotokieleltään rakennus eroaa muusta 
rakennuskannasta, mutta ottaa pienipiirteisyydellään kantaa Puulinnanmaan rakeisuuteen. 
Kerrostalokurssin rakennusopin vaiheessa muutin työni rakennettavaan muotoon ja hioin suunnitelman detaljitasolle 
asti. Rakennuksesta tuli tätä kautta uskottava ja yksityiskohdista rakentui lopulta toimiva ja kaunis kokonaisuus. Pihan 
toiminnot tarkentuivat ja sen orgaaninen muotokieli tuli pehmentämään rakennuksen särmikkyyttä. 
Kandidaatintyöni tarjoaa uudenlaista näkökulmaa asuntosuunnitteluun ja luo uskoa puun käytettävyyteen ja 
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1. Ulkoverhouspaneeli 120mm, Teknos 1806
2. Laminoitu lasi, kirkas
3. Betonisokkeli
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Peitelista 15x50mm Peitelista 15x50mm
Terassilaudoitus 23x100mm, k110
Koolaus 21x50mm k400
Muotoon sahattu korokelauta 50mm k600
Vedeneriste, bitumikermi
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LEIKKAUS & RÄYSTÄÄT &   


































Revisio ID Muutos Muuttaja Julkaisupäivä













Nika 0712 (8mm lasilista)
Terassilaudoitus 23x100mm, k110
Koolaus 21x50mm k400
Muotoon sahattu korokelauta 50mm k600
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